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identity cards issued by the Election Commission
of India (ECI) is not a universal system of identifi-
cation based on compulsory registration of Indian
citizens or registration of birth and deaths”[An-
swer to the unstarred question No. 1355 Lok
Sabha 23.07.2002, Minister of State in the Ministry
of Home Affairs (Shri CH. Vidyasagar Rao)].??
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and A. Yogi).
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